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ABSTRAK 
 
 Kinerja lingkungan dalam perusahaan sangat penting karena 
dapat mengetahui apakah kinerja perusahaan dalam mengelola 
lingkungan sudah sesuai dengan aturan dan tidak membuat 
pencemaran lingkungan sekitar. Kinerja lingkungan yang baik dalam 
setiap perusahaan akan membuat perusahaan lebih banyak 
mengungkapkan informasi-informasi yang berkenaan dengan 
lingkungan. Melalui pengungkapan informasi lingkungan tersebut 
dapat memudahkan para stakeholder atau pihak lainnya mengetahui 
informasi kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan 
dengan pengungkapan informasi lingkungan sebagai variabel 
mediasi. Kinerja lingkungan diukur dengan menggunakan PROPER 
(Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Perusahaan) oleh 
Kementrian Lingkungan Hidup, kinerja keuangan perusahaan diukur 
dengan menggunakan proksi ROA (Return On Assets) dan 
pengungkapan informasi lingkungan diukur dengan menggunakan 
indeks GRI 4 dengan 34 item pengukuran aspek lingkungan. 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengikuti  PROPER tahun 
2013-2015. Sampel penelitian adalah 38 perusahaan, menggunakan 
purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel dan analisis 
regresi sebagai teknik analisis data. Hasil pengujian adalah kinerja 
lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan secara langsung, kinerja lingkungan terhadap 
pengungkapan informasi lingkungan berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kinerja lingkungan terhadap 
kinerja keuangan perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan 
secara tidak langsung melalui pengungkapan informasi lingkungan 
sebagai variabel mediasi. 
 
Kata Kunci: Kinerja Lingkungan, Kinerja Keuangan Perusahaan, 
Pengungkapan Informasi Lingkungan 
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ABSTRACT 
 
 The environmental performance of a company is very 
important because it shows if how the company manage the 
environment is in compliance with the rules and does not create any 
environmental pollution. A good environmental performance will let 
the company disclose more information about their environment. 
The disclosure will make it easier for the stakeholders and other 
parties to know about the company’s environmental performance and 
management. 
 The purpose of this research is to examine and analyze the 
effect of environmental performance on corporate financial 
performance with environmental disclosure as the mediation 
variable. Environmental performance was measured by PROPER 
(Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Perusahaan), that 
was published by the Ministry of Environmental Protection, 
corporate financial performance was measured by ROA (Return On 
Assets) proxy, and environmental disclosure was measured by GRI 4 
index with 34 environmental measurements.  The population of this 
research are manufacturing companies that are listed in the Bursa 
Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) that comply with 
PROPER years 2013-2015. The research samples are 38 companies 
that are chosen by using purposive sampling with regression analysis 
as the data analysis technique. The test result is that the 
environmental performance has no direct significant effect on the 
corporate financial performance. However, the environmental 
performance with the disclosure of information has significant effect 
on the corporate financial performance. Thus, environmental 
performance has indirect significant effect on corporate financial 
performance through environmental disclosure as the mediation 
variable. 
 
Keywords: Environmental Performance, Corporate Financial 
Performance, Enviromental Disclosure 
